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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
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kepada penulis. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
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6. Ibu Adriana, SE. M. Ak selaku pembimbing proposal yang membantu 
penulis dalam mengerjakan proposal dan penulis sangat berterima kasih 
atas waktu dan ilmunya. 
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7. Bapak Khairil Henry, SE. M. Si. Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi 
yang selalu memberikan waktunya dan ilmunya untuk membantu penulis 
dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
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8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
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10. Ayahanda Kamari dan Ibunda Tuminah yang telah memberikan kasih 
sayang dan pengorbanan yang begitu besar untuk penulis selama 
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memberikan doa terbaik agar penulis dapat menyelesaikan  skripsi ini. 
11. Untuk Kakak Elis Karlina Amd dan Abang Riky Rahendra Spd, terima 
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12. Seluruh keluarga besar terutama Untuk abang dan adik-adik tersayang 
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tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas nasihat, bantuan 
dan do’a terbaiknya untuk penulis.   
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14. Semua teman-teman di kampus, terutama teman selokal Akuntansi K 2013 
(Aktiva) yang telah menjadi bagian hidup penulis yang tak bisa penulis 
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sebutkan satu persatu, dan juga teman Akuntansi Syariah C yang sama-
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